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本研究所では叢書 『中国地名カタカナ表記の研究 ―教科書・地図帳・そして国語審議会』 (東方
書店､ 2014) を刊行し､ 中国語発音に擬したカタカナで表記される中国固有名詞の来歴や､ それを巡
る問題点を明らかにした｡ その巻末には､ 実際の検定教科書や地図帳で用いられるカタカナ地名を検
索できるよう､ 漢字表記とカタカナ表記､ それにローマ字表記を対応された一覧表を附録として掲載
している｡ 但し､ 書籍の形では判型による制約があり､ 幾つかの情報を割愛せざるを得なかった｡ そ
こで､ 書籍版で割愛した情報を加え､ さらに地名を追加し､ 表記例を補った増補版 ｢中国地名カタカ
ナ表記・ローマ字表記一覧｣を､ 本研究所のウエブサイト上に掲載することとなった｡ (http://www.
chukyo-u.ac.jp/research/ics/china/index2.html)｡ ここに掲載するのは､ そのウエブサイトの一覧
に若干の追補を行った上で､ カタカナ表記のみ抜粋したものである｡ なお､ ウエブサイトの一覧は今
後も随時追補や訂正を行って行くので､ そちらもご参照願いたい｡
【凡例】
１､ 本表は､ 学校地図帳記載の中国地名カタカナ表記の一覧である｡ 各社刊行の歴代複数の地図帳
を参照して主要な中国地名を選び､ 省別及び種別 (河川・湖沼・山脈等) に分けて配列している｡
２､ 中国地名のカタカナ表記には様々な書き方があるとしても､ 学校教材たる地図帳がどのような書
き方をしているかを探しにくい状態はよろしくなかろう｡ 本表はこれを補完し､ 学校地図帳に於
ける表記を検索できるようにしてある｡ 但しこのカタカナ表記を推奨するものでは決してない (特
に漢字を排除してカタカナのみにする点は)｡
３､ 各地名は､ 常用字体・正字体 (中国語繁体字)・中国語簡体字の順で漢字表記を示す｡
４､ 地図帳式カタカナは､ 平成六年までの表記を示し､ これに平成六年以降に改訂された表記を併記
している｡
５､ 池田巧氏作成の中国語音節表記ガイドラインα (メディア向け) β (語学教育向け) のカタカナ
表記をこれに添えている (http://cn.heibonsha.co.jp 参照)｡ 地図帳式カタカナはあくまで日本語
における中国地名表記なので､ 例えば ｢漢水｣ が ｢ハン川｣ となっているが､ 池田氏のガイドラ
インは中国語の読み方をカタカナで示すものとして扱い､ ここではこれを ｢ハンシュイ｣ としてい
る｡
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